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Henüz 17 yaşımda
Mevzuu yarnn asır evvelki ha­
yatımızdan alımmış ve geme ya­
rım asır evvel yazılmış bir ro­
manı vaktile sadeleştirerek “ Ka­
fes Arkasında,, başlığı altında 
Vakit sütunlarında neşretmjş- 
tim. Bu tefrikayı okumamış olan 
okuyucularıma o her satiri baş­
ka bir âlem olan romanın bir 
noktası hakkında izahat vereyim. 
Eskiden, şimdiki gibi kibrit yok­
muş, roman kahramanlarından 
birinin sigarasını yakışı bir tas­
vir ediliyor, insan dakikalarca 
yalnız bu sahne karşısında dü­
şünüyor.
Sureti mahsusada yapılmış, ü- 
zeri eczalı bir teneke kap, bu 
güzel bir mahfazada saklı. Bu­
na başka sert bir madde ile çar­
pıyorsunuz ve kıvılcımlarla bir 
çöpü tutuşturuyorsunuz. Kav, 
çakmak devrinin en modern kib­
riti.
Dündenberi gazetemizde tef­
rikaya başlaman Ahmed Mit- 
hadm 70 sene evvel yazılmış 
“Henüz 17 yaşında., sim da 
aynı his ve düşünce ile okudum. 
Meraklı ve sürükleyici bir aşk 
macerası, bugün bileni kalmıyan 
bir yaşayış hayatının sahneleri 
içinde dönüp dolaşıyor.
Dünün dekorları İçtimaî ha­
yatımızın bir tarihidir; yaşıyan, 
vaşaması lâzım gelen milletlerin 
ıskerî tarihleri kadar millî ta- 
ihleri kadar, içtimai tarihleri 
îe  eser halinde yaşamalıdır.
Bizde İçtimaî inkılâplar ilim
2,ü ile daima kül halinde mü- 
:alea edilmiş, her yükseliş ve 
' rleyişin birer merhaleleri olan 
ahlâk, âdet ve görenekler dev­
rin birer aynası olan romanlar­
da kalmıştır. Ahmet R asîmi, 
Hüseyin Rahmiyi, Sermet Muh­
tarı o-elecek nesil bu bakımdan 
tetkik ettiği vakit onlarda İçti­
maî inkılâp merhalelerinin en bol 
ve kıymetli dokümanlarını bula­
caklardır.
Ahmet Mithat, bu memlekete 
roman zevkini, tarih zevkini' ve 
en nihayet her seviyede okuma 
zevkini yaymış tek şahsiyettir. 
Onun tetkikleri arasında şim­
diye kadar temas edilmemiş en 
mühim noktalardan biri de, o- 
kuma zevkini kadınlar arasında 
da yaymasıdır.
Ahmet Mithatm görüşü, her 
veri aym zamanda aydınlatan 
bir projektör, her şey» bütün te­
ferruatı ile aksettiren bir adese 
olmuştur. Onun içindir, ki ro­
manlarında herkes bendi zev- 
i kini bulacaktır.
Bizde Realist edebiyatı tetkik 
ederken mutlaka Ahmet Mithata 
kadar gideceğiz. O, kahraman­
larını bir meyhaneye sade ka­
falarının içindeki fikir ve ruh­
larındaki hislerle sokup çıkar­
maz. Meyhaneye girenlerle be­
raber siz de giriyorsunuz, mey­
hane bütün dekoru ile gözünüz­
de canlanıyor.
Mithat Efendi, en tatlı bir 
masal gibi masaları, meyhane - 
ciyi, garsonu, üzerinde derece­
leri olan ve ne kadar içildiği o 
derecelerle anlaşılan şarap dolu 
şişeleri size de gösterivor. Meş­
hur fıkrassı, Mithat Efendinin 
bunda ne kadar ileri gittiğini 
eok güzel gösteriyor. Heyecanlı 
İvir romanda hırsız penceredir 
girmektedir. Evi soyacak. Fa­
kat hırsız tam penceredeyken 
I Mithat Efendi okuyucularına o 
pencereyi tasvir etmek istemi? 
tir. Bu tasvirde kendini kaptır- 
(Devamı karşıki sayfada)
miş, ders tahrir eden muallim 
gibi cam hakkında, pencerenin 
yapılışı hakkında izahat verme­
ğe başlamıştır. Bu tefrikada 
bir kaç gün devam edince ro­
manlarının hayranları matbaa­
nın önümde toplanıyorlar:
—  Midhat Efendi hırsızı ya 
pencereden içeri soksun, yahut 
bir içeri gireceğiz, diye haykırı­
yorlar.
Yazık ki bu fıkra, bir çokları 
tarafından Mithat Efendinin a- 
leyhinde kullanılmış, onun srk 
sık sadedden ayrıldığına misal 
getirilmiştir.
Okuyucularım matbaa kapısın­
da tezahürat yapacak kadar 
kendine bağlayan muharrire bir 
fatih demek lâzımdır. O, devri­
nin okuyucuları gibi, kendisin­
den sonraki nesli de güzel eser­
leri ile fethedebilecek bir kabili­
yetti. Romanlarında bize bırak­
tığı malzeme üe yaptığı tesir, 
bunun en güzel misalidir.
“ Henüz 17 yaşrnda.. yı ben, 
bu düşüncelerle okuyor ve zevk 
duyuyorum.
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